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Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan 
oleh bakteri mycobacterium tuberculosis. Dampak yang akan terjadi jika penderita 
berhenti minum obat adalah munculnya bakteri tuberkulosis yang resisten terhadap 
obat, jika resisten terhadap obat terus terjadi dan bakteri terus menyebar, maka 
pengendalian dengan obat tuberkulosis akan semakin sulit dilaksanakan dan dapat 
meningkatkan angka kematian yang disebabkan oleh penyakit tuberkulosis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan terhadap 
kepatuhan minum obat pada pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Jiwan 
Kabupaten Madiun. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional. Metode penelitian menggunakan total sampling yaitu 
seluruh pasien tuberkulosis yang berobat di Puskesmas Jiwan Kabupaten Madiun 
dengan jumlah 17 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan 
analisis data menggunakan univariat. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 
gambaran pengetahuan responden sebagian besar baik sebanyak 64,7% dan 
kepatuhan minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) responden sebagian besar patuh 
sebanyak 88,2%. 
 





Tuberculosis (TB) is a contagious infectious disease caused by the 
bacterium mycobacterium tuberculosis. The impact that will occur if the patient 
stops taking medicine is the emergence of medicine resistant tuberculosis bacteria, 
If medicine resistance continues to occur and the bacteria continues to spread, then 
control with tuberculosis drugs will be increasingly difficult to implement and can 
increase mortality rates caused by tuberculosis. This study aims to determine the 
level of knowledge of medication adherence in pulmonary tuberculosis patients at 
the Jiwan Health Center in Madiun District. This type of research is a descriptive 
study with cross sectional approach. The research method uses total sampling that 
is all tuberculosis patients who seek treatment at the Jiwan Health Center in Madiun 
Regency with a total of 17 respondents. Data collection using questionnaires and 
data analysis using univariate. From the results of the study it was found that the 
majority of the respondents' knowledge was good as much as 64.7% and adherence 
to taking Obat Anti Tuberkulosis (OAT) of the respondents was mostly obedient as 
much as 88.2%. 
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